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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa tentang 
implementasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika yang meliputi 
persepsi mahasiswa tentang nilai-nilai karakter dan pembelajaran matematika, 
persepsi mahasiswa tentang implementasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran 
matematika, serta perilaku mahasiswa sebagai indikator pencapaian tujuan 
implementasi nilai-nilai karakter. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. 
Subjek dan objek penelitian terdiri dari mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Matematika FKIP UMS pada Mata Kuliah Matematika Dasar. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan data ditentukan dengan triangulasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mahasiswa sudah 
memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peran pendidikan dan 
pembelajaran dalam menumbuh-kembangkan nilai-nilai karakter, namun 
mahasiswa belum dapat memaparkan secara mendetail peran pembelajaran 
matematika dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter tersebut. (2) 
Mahasiswa belum memahami pedoman pembelajaran yang digunakan dosen 
terkait implementasi nilai-nilai karakter, namun mahasiswa sudah mengalami 
perubahan karakter dan perilaku ke arah yang lebih baik setelah mengikuti 
pembelajaran matematika, sekaligus mahasiswa sudah dapat 
mengimplementasikan nilai-nilai karakter hasil pembelajaran matematika tersebut 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Perubahan 
karakter dan perilaku mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran matematika, 
yakni mahasiswa semakin jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin 
tahu, bersahabat dan komunikatif, serta tanggungjawab. 
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